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PROG RAM 
PROCESSIONAL 
Mr. Thomas J. Mitts, 
Organist 
INVOCATION 
The Reverend Donald L. Dyer, 
Pastor, First Baptist Church 
PRESIDING 
Paul M. Hebert, 
Dean, LSU Law School 
PRESENTATION 
A. Leon Hebert,
Honorary Member of The Order Of The Coif
ADDRESS 
The Honorable Joe W. Sanders, 
Chief Justice, Supreme Court of Louisiana 
CONFERRING OF DEGREES 
Dr. Martin D. Woodin, 
President, Louisiana State University 
and Agricultural and Mechanical College System 
BENEDICTION 
The Reverend Dyer 
2:30 PM MAY 17, 1974 
ASSEMBLY CENTER 
Louisiana State University 
Baton Rouge 
CANDIDATES FOR DEGREES 
JURIS DOCTOR 
Ellis Paul Adams, Jr. 
Steven Edward Adams 
C. Clinton Adcock 
Joseph A. Aguilar
Glenn William Alexander
Frances Olivia Allen
William Timothy Allen
Michael Aloise, Jr.
Frederic Charles Amman, Ill 
•Peter Wilben Arbour
Gerald Joseph Arceneaux
Curtis Jeffrey Arthur
James Michael Ballard
Leonard Lawrence Benedetto, Jr.
•David Warren Ber�ron
Ronald J. Bertrand
James Hugh Boddie, Jr.
William Reuel Boone 
Eugene Allison Booth
Della Odom Hayes Boyd
John Stanton Bradford
Herman Gregory Briese
Donald Frank Bright
Richard Charles Broussard
Charles R. Browning
Thomas Rundell Bryan
Charles Long Bull, Jr.
Warren Earl Burch, Jr.
Gordon Ransdell Cain
Robert Earl Calcote, Jr.
Robert Michael Caldwell 
James Holmes Campbell, 1IJ 
Raymond Lee Cannon
Charles Francis Castille
Timothy W. Cerniglia
Premila Burns Chumbley
William Joseph larkson
George Lewis Clauer, Ill
Leslie Joseph Clement, Jr.
Milas LaMarr Clemons
Michael Herschel Colvin
William McLoyd Comegys
Christopher Brent Coreil
Brian Evan Crawford 
Stephen Wayne Crawford
Dennis Jude Dannel
\ illiam Michael Dauphin, Jr.
Miles Edward Davidson 
Franklin White Dawkjns 
Edward Alonzo Da is, Jr.
Robert Milton Davis. Ill
G. Douglas Dean
•John Wheadon deGravelles
Joseph Anthony Delafield
Charles Edward DeWiu, Jr. 
Frank Henry Dickinson, Ill 
Roy J. DiVincenti, Ill 
Marvin Layne Duke 
•Otis Edwin Dunahoe, Jr. 
Samuel Edward Dunn 
Stephen , olan Elliott 
Gregory Scott Erwin 
John Adam Lxnicios 
James Saxon Farmer 
Jeanette Marie Faust 
Dick Samuel Felder 
Larry Feldman, Jr. 
Alan Stuart Fishbein 
David Sterling Fitzgerald, Jr. 
George Arthur Flournoy 
William Larry Floyd 
Wayne William Foley 
John Charles Folkentolh 
Percy Arnold Ford, Jr. 
James Leon Fortson, Jr. 
Thomas Bacon Frazier 
Christopher Burke Fruge 
Macon K. Gean 
•Thomas Frank Getlen 
Donald Thomas Giglio 
Gaylon Kent GilJ 
Rellis Phil Godfrey
Harry Truman Goldman, UI
Carl Samuel Goode 
Bretl Lester Grayson 
Julian Cleveland Green, Jr. 
Russell Bee Greer
William David Grimley
Benjamin Lawrence Guelfo
Calvin Theodore Guidry 
George Edward Harp 
•Thorne D. Harris, Ill 
Michael Harson
•Larry Charles Hebert
Frederick Dupont Heck 
James Patrick Hennessy
Blaise Lamont Hill 
William James Hill, IJI
John Courtney Holleman 
Robert Dean Hoover 
James Edward Hoplcins 
John William Hudson
•Randolph White Hunter
Clinton Hyau, Jr. 
Stephen Miller Irving 
•Tommie Victor Jackson 
James R. Jenkins
"Philip Kirkpatrick Jones, Jr. 
•William Augustus Jones, Jr. 
Joseph Eugene Juban
• Members of The Order Of The Coif. 
Ralph William Junius, Jr. 
Hollis Glen Kent , Jr. 
Charles Ronald King 
Glenn Alan Koepp 
George Wayne Kuhn 
Justin Wayne Landry 
John Stepben Lastrapes 
•Michael Griffin Latimer 
Ronald Davis Law 
Herman Lewis Lawson 
Carl Arthur Leckband 
Ralph Kenneth Lee, Jr. 
John Lucien Alexander Lenfant, IV 
Robert Beau Leonard 
Robert Wallace Levy 
Thomas Charles Lewis, Jr. 
Henry Roy Liles 
•Danny Joseph Lirette 
Winfield Earl Little, Jr. 
Ross Joseph Lomonaco 
Gregory Dale Lyons 
James Robinson Madison 
Jack Thomas Marionneaux 
•Byron Franklin Martin, III 
George Ernest Marzloff 
Thomas Houser Matuscbka 
Sharon Elizabeth May 
Roderick Lynn McGee 
C orge Franklin McGowin 
John Joseph Messina 
Stephen F. Mestayer 
Stephen Henry Miller 
Stephen Anccs l\fogabgab 
Robert Waldo Morgan 
Benjamin Wakefield Mount 
Henry Dillon Murchison, 11 
W. D. Murray, Jr. 
Scott E. Myers 
Burl Woodrow Ne bill, Jr. 
Rick Charles Normand 
harles Andrew O'Brien, III 
•Terrence George O"Brien 
Muriel Denise Owens 
Fred Allon Palmer, Ill 
Charles Leonard Patin, Jr. 
Edwin Sebastian Patout 
l\licl1ael Paul Pellegrin 
Francisco Humberto Perez 
David Wilbur Perret, Jr. 
Eric Oliver Person 
Eric L. Pi11man 
, ormand Francis Pizza 
Da,·id Franklin Post 
George Lemuel Potter, Jr. 
Ernst Frederick Preis, Jr. 
Patrick Gerald Quinlan 
"James Ray Raborn 
Charles Burdette Ramsey 
Charles Bryson Redman 
John Francis Reid 
Earl Cyril Reynolds 
•George Hardy R obinson, Jr. 
Kenneth Leon Roche, Jr. 
Robert Mark Romero 
Joel Joseph Rouse 
Dean Paul Roy 
William Moses Russell, III 
John Rodney R yan, Jr. 
Darrell Dee Ryland 
Wilbur Winn Sasser 
Robert Williams Sheffy, Jr. 
• . Ian Schulman 
Jerry Kenneth Schwehm 
Louis Patrice Selig 
Edward Antho n y Shamis, Jr. 
"Diana Paniello Simon 
David Lloyd Smelley 
Gerald Emile Songy 
•Wesley Wilson Steen 
Edward Patterson Sutherland 
August Henry Tabony 
Daniel Humphrey Taylor 
Harold Luke Thibodeaux 
Steven Randal Thomas 
Jo eph Philip Titone 
Rykert Oswald T oledano, Jr. 
Neil Martin T richel 
Frank Becker Tugwell 
David Gerald T yler 
Lewis Owens U nglesby 
Caldwell Vor d enbaumen 
Jon Francis \ ,Vag ue pack 
Michael Hugh \Vainwright 
Robert Thomas Wakefield 
Michael Edward Walle 
"Harold Kemler \\la tson 
James Alvin W a tson 
Dan Edward \Vest 
Thomas Barr y Wilkinson 
Eli1abeth :\faTie Williams 
•Kenneth Ray \Villiams 
Rosemary Ha.as Will iams 
Donald R. Wilson 
James Wesley ·wottz 
Sidney Joseph Zeller 
•Members of The Order Of The Coif. 
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